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'Jawab sebarang EMPAT soalan.
Hanya EMPAE jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
.fawab t,iap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kert,as ini mengandungi !!gg eoalan semuanya (5 muka surat).
l-. (a) Lakarkan spektrum NMR-proton yang anda jangka bagi moLekur*
molekul alkohol n-propil, isopropil dan tert-butil.
(b) r,akarkan spektrum ESR yang anda jangka bagi satu elektron
tak berpasangan dengan kehadiran tiga proton seperti
berikut:
(ii Semua proEon itu tak seLara.
(ii) Semua proton itu setara.
tiii) Dua protoR setara dan satu lagi tak setara.
:f
, at$
(c) Spektrum NMR Yang berikut ialah
formula CeHfOOZ. APakah struktur
(KUA 27s)






Aras-aras tsenaga getaran teruja bagi II, teletak pada 4161-.14 cm-l,














Apakah kaedah spektroskopi yang perlu digunakan untuk mendapatkan
frekuensi-frekuensi getaran H, itu?,felaskan.
(25 markah)
Frekuensi getaran asas bagi molekul CO ialah 2l-7O .*-1.
Kira tenaga takat sifar dan pemalar daya bagi molekul ini.
{r0 markah)
(b) ,felaskan mengapa frekuensi get,aran asas bagi molekul-
molekul tidak sama dengan frekuensi jalur getsaran,asas yang
ditunjukkan dalam spektrum getaran.
{5 markah)
Tentukan bilangan mod getaran bagi mol-ekul COZ yang
berbentuk linear. Mod-mod getaran yang manakah boleh
dj-kesan oleh spektroskopi inframerah dan yanE mana pula
boleh dikegan oleh spektkroskopi Raman. Berikan sebab ke






4, Spektrum inframerah dekaL bagi molekul HI menunjukkan satu siri
jalur yang berjarak terhampir sebanyak 12.8 cm-l pad.a 25 oC. Kira
(a) momen inerLia,
(b) jarak ikatan,
(c) frekuensi getaran keseimbangan dan
td) pemalar daya
bagi molekul ini. Lakarkan rupabentuk speklrum ini dengan
menunjukkan keamatan relatif bagi setiap jalur.
iJisim atom relatif I = L27'l
i25 markah)
5. (a) Tentukan simbol sebutan keadaan asas bagi aLom ca yang
mempunyai nombor atom 20' .Tika elekLron valensinya teruja
ke orbiLal 3d, apakah simbol sebutan keadaan teruja itu?








(b) Tuliskan konfigurasi elektron keadaan asas bagi molekul CO.
Tentukan simbol sebutan keadaan teruja yang paling rendah
tenaganya. Adakah peralihan ke keadaan ini dibenarkan?
Jelaskan jawapan anda.
(l-0 markah)
(c) ,Telaskan mengapa o, mempunyai keadaan asas tripleL manaka].a
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1,013 x lod dyne cn-?
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Lr!'{A jawaparl yang pertama sahaja akan diperiksa'
tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
ini mengandungi. Tu'JUrI soalan semuanya (9 muka surat)
(a) Struktur yang lebih mungkin untuk alanina adalah A dan bukan



















fuliskan spesi yang utama apabila alanina dilarutkan daLam(c)
(i)
(ii)
L.0 M HCI akues









Berikan satu contoh unt,uk setiap pempolimeran yang berikut:
(i)
(ii )
Pempolimeran yang dimulakan dengan radikal
Pempolimeran yang dimulakan dengan anion.
(b)
(iii) Pempolimeran yang dimufakan dengan kation'
(12 markah)
Tuliskan semua susunan stereo bagi polimer yang terbentuk
apabila ! ditindakbalaskan dengan asid.
(8 markah)






















4. Bagi monosakarida D di bawah
(a) Lukiskan konformasi kerusi yang lebih stabil untuk anomer oa
dan anomer B
(6 markah)










































u"-O*,(h) Br LNoz *
{20 markah}
6. Tunjukkan dengan persamaan bagaimana sebaLian-sebatian yang




























7. (a) Susunkan asid-asid yang berikut mengikut kekuatan keasidan,




co2H, (C|.or', Qlcoru, (9)coeu\-J 
"YcH3 5r
(ii) ftrorn , rytl"*0r,,n,,{}tont,LJ \--l \-J7., 
.s-NOz NOz









sebatian yang berikutTerangkan bagaimana setiap pasangan
boleh dibezakan denqan kaedah kimia.
- c02H dan
dan
(iii)
ooo0000
-9-
.1
.l
42e| .r.-,'
(i) O-*'
(8 markah)
( aa,
e.H2coc'3 O-.ocH2crr3
430
